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BIBLIOGRAFIA
Ph. Lersch, La Estructura de la Perso-
naIidad. Revision y estudios preliminares
por el Prof. Dr. Ramon Sarro. Traducci6n
.del Dr. A. Serrate Torrente. Barcelona
1958-1959, I - II vol. Editorial Scientia.
,(648 pag. + XXIII).
Philipp Lersch (1898), psicologo Y filoso-
{o aleman, perteneciente ala corriente mo-
derada de la filosofia de la vida (Lebens-
philosophie) dedico casi todos sus estudios
psicologicos al analisis de la personalidad
human a desde diferentes puntos de vista.
La Estructura de la Personalldad ya ha al-
canzado siete ediciones originales y ahora
'sale en espafiol. La obra de Ph. Lersch se
caracteriza por la continuidad con todas las
investigaciones anteriores; por eso encon-
.tram os la solidez y comprension integral del
hombre. Pero, la incorporaci6n del pensa-
miento pasado no quiere decir que el autor
haya abandonado las investigaciones actua-
les 0 que no haya aportado ninguna cosa
personal. S610 la lectura consciente de la
obra demuestra con toda la claridad la ac-
tualidad de la doctrina resumida en la pre-
sente; porque para la comprenslon integral
de la doctrina de Ph. Lersch es indispensa-
ble completarla con las ideas expuestas en
-otras obras, como por ejemplo: Gesicht und
Seele 1932 (3 1951), Der Aufbau des Cha-
rakters, 1937 edicion VI ya se titula Der
Aufbau der Person, 1954; Das Problem der-
Vererbung des Seelischen, 1942; Vom We-
sen der Geschlechter 1947 (2 1950); Der
Mensch in der Gegenwart 1947.
Ph. Lersch introduce la realidad del al-
ma asi como se presenta al sujeto con todas
sus manifestaciones internas y externas; co-
mo el alma no se manifiesta sino en un ser
.vivo, por eso comienza el analisis de la
personalidad por la descripcion de estas rna.
nifestaciones llamadas tendenciales. Des-
pues de darn Os una breve vision de los pro-
blemas de la psicologia desde el punto de
vista antropologico (pag. 1-69) para a es-
quematizar el fondo vital (pag. 77-89>' Des-
de este momento nos da una descripci6n
breve pero clara e integra del fondo endo-
timico (pag. 90-314), donde encontramos en
primer lugar las vivencias tendenciales, e-
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mocionales y las tendencias transitivas (por
otros autores llamados los sentimientos su-
perlores) , para terminar con el estado 0
temples estacionarios del fondo endotimi-
co. A partir de este analisis ya se hacen
comprensibles los sentimientos del Ego y el
senti mien to cosmico. El autor en esta pri-
mera parte nos muestra la conducta acti-
va del hombre con sus multiples variacio-
nes en el estado normal. EI analisis es tan
Claro y tan penetrante, que cad a uno en-
cuentra una parte de su pro pia personali-
dad entremezclada con las manifestaciones
ajenas.
En la segunda parte nos muestra el sec-
tor externo de la vivencia, que esencial-
mente se presenta en los procesos de la
concienciaci6n y orientaci6n en el mundo
(pag, 323-430), donde comienza el ser vivo
a percibir el mundo, archivar las percep-
ciones para poder, posteriormente, repre-
sentarlas en el momenta oportuno y hasta
para penetrar en sus mismas esencias (Ia
aprehensi6n intelectual) . Pero el hombre
no solo entra en contacto con el mundo
externo para apropiarselo, sino que tam-
bien debe obrar, y obra en el ; aqui el ana-
lisis de la acci6n 0 del comportamiento ac-
tivo (pag, 431-462). Nunca el comporta-
miento se muestra como una parte aisla-
da de la presonalidad sino como un con-
junto, que persigue un ideal y segun las
disposiciones innatas y adquiridas duran-
te la vida.
La tercera parte nos presenta la estruc-
tura superior de la personalidad (pag, 463~
496); esta estratificacion se forma en los
habitos noeticos y en la accion libre. Sin
embargo, estos estratos de la personalidad
nunca se presentan como aislados, sino co-
mo incorporados en el fondo vital de cada
uno; por aqui se comprenden las indivi-
dt;alidades en la integracion de la perso-
nalidad. Este aspecto nos explica el por
que en las ediciones anteriores el mismo
estudio se llamara "La estructura del ca-
racter". Se presentan las integraciones in-
dividuales de los - estados normales (pag.
502-518), pero tambien los estados psiqui-
COs anormales (pag. 560-596). Todos estos
problemas podernos encontrarlos brevemen-
te expuestos en la obra clasica de Ph.
Lersch.
Los conceptos basicos de la doctrina de
Ph. Lersch son: el circuito funcional de la
vivencia y el principio de la estratificaci6n.
Alrededor de estos principios basicos el au-
tor agrupa toda la estructura de la perso-
nalidad asi como se presenta en las diver-
sas escuelas psico16gicos. Ph. Lersch toma
todo 10 verdadero de cada una de las es-
cuelas psico16gicas, pera integra las ideas
de tal manera, que el lector tiene la visi6n
integral de la persona humana: De cada
una de las escuelas pslcologicas toma un
pun to, y a traves de estos hechos pretende
interpretar toda la estructura de la perso-
nalidad. Ph. Lersch se diferencia de las doc-
trinas parciales; no las niega, sino que in-
tegra los conocimientos parciales alrede-
dor de los dos principios basicos de su doc-
trina. Esta integraci6n de las visiones par-
ciales da la verdadera imagen del hombre
en sus multiples manifestaciones, tanto en
el campo puramente sensorial como tam-
bien el intelectual, nos da la verdadera i-
magen de la personalidad.
Por esta originalidad de la exposici6n e
integraci6n, la obra de Ph. Lersch sera de
suma utilidad tanto para el psic6logo co-
mo para el medico; tan to para el fil6sofo
como para el te6logo, y para todas aque-
Ilas personas que en una u otra forma tra-
tan. el problema humane.
La edici6n espanola hecha con verdadera
precision y acierto va precedida por los es-
tudios preliminares del Dr. Ram6n Sarr6,
que introduce la obra dentro del marco de
las escuelas psico16gicas y medicas, que fa~
cilita aun mas la comprensi6n de la per so-
nalidad total.
Unll., felicitaci6n muy sincera a los tra-
ductores de esta obra en la lengua espano-
la, que ayudara a muchos a comprender el
nucleo de la personalidad.
MATEO V. MANKELIUNAS.
I. Schwidetzky, Das Menschenbild del'
Biologie. Ergebnisse und Probleme der na-
turwissenchaftlichen Anthropologie. Mit 81
Abbildungen. Stugart 1959. Gustav Fischer
Verlag. Precio: DM 24, ~ 218 paginas.
Ilse Schwidetzky, profesor de antropolo-
gia ell la universidad Maiz, presenta en es-
te libro los resultados y los problemas de
la antropologia cientifica. En forma distin-
ta de la acostumbrada en esta clase de in-
vestigaci6n. La visi6n del Dr.!. Schwidetzky
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no es atomista sino integrativa, y por eso
la visi6n del hombre es distinta de la de o~
tros tratados de antropologia bio16gica.
Comenzando por el ana lisis del puesto
del hombre en el cosmos, 10 clasifica en
la escala zoo16gica correspondiente sin to-
marIo aisladamente, sino en relacion con su
ambiente. La reaccion del hombre a su me-
dio ambiente tiene semejanzas con los de-
mas animales, pero, al mismo tiempo, rna-
nifiesta reacciones distintas. De esta ma-
nera, se puede comprender el Iugar que el
hombre ocupa en la escala de los seres vi-
vos mejor, que desde el punto de vista a-
tomista. Luego, analiza el desarrollo del
hombre y. 'de la humanidad (capitulos IV.,
V, VI) para pasar al analisis de los facto-
res que irnpulsan at hombre a obrar enes-
ta y no en otra forma (capitulo VII), y
los factores que rigen la dinamica social
(capitulo VIII). De una manera especial
el psieologo se interesara POl' el contenido
del capitulo IX "La cultura como expre-
si6n de la naturaleza humana", donde se
pueden encontrar datos hasta hoy poco a-
nalizados POI' los antropologos y hasta por
los mismos psicologos,
El libro termina con una selecci6n de la
bibliografia, donde el lector puede profun-
dizar los temas tratados en los capitulos
correspondientes. La bibliografia esta divi-
dida segun los' capitulos y segun los temas
tratados, 10 cual ayudara al lector. Quere'~
mos subrayar una caracteristica especial
de la lista bibliografica: no se contenta so-
lo con Ia bibliografia aleman a, sino que in-
cluya siempre tambien la inglesa y la fran-
cesa. Esta visi6n internacional permiti6 al
autor poner su investigaci6n al dia; por
ejemplo, 10 referente a los semicromos del
hombre (46).
Como la psicologia actual se preocupa de
una manera especial de no aislar la activi-
dad psiquica de la bio16gica, pOI' eso el li-
bro sera de suma utili dad para los psic610-
gos. Porque si uno quiere comprender la
vida psiquica, debe tomarla como una. pro-
10ngaci6n de la vida en general y de los
aspectos bio16gicos en particular. La visi6n
integradora de ]a vida bio16gica ayudara
al psic610go a conocer mejor el mismo des-
arrollo de la vida psiquica. POI' esta raz6ri,
a nuestro modo de ver, la obra debe ser
conocida pOI' todos los psie6logos porque
s610 asi se puede estudiar y conocer el a-
contecer psiquico.
La presentacion material y la distribuci6n
de los problemas haee la obra atrayente' y
facil para la consulta, tanto de los intere~
sados en la psieologia como tambi{m de los
estudiantes. .
MATEO V. MANKELIUNAS
Norman R. F. Maier, Psicologia Indus-
trial, Madrid 1960, 634 paglnas. Ediciones
Rialp, S. A.
Traducida de la edicion norteainericana
Psychology in Industry POl' Fernando On-
tiveros y prologada por Miguel Siguan, es-
ta edicion espanola presenta bien las apli-
caciones que tiene la psicologia en 18. in-
dustria. No se trata simplemente de Psleo-
Iogla Industrial, sino de 10 que indicaba el
titulo original Ingles. No es este libra de
Psicologia Industrial en el sentido que Ie
da Leon Walther y otros, que caracterizan
a esta rama psicologica per una preocupa-
cion "social que la hace inclinar hacia los
problemas psiquicos del tipo de vida propio
de la poblacion industrial, ademas de ocu-
parse de los problemas de psicologia del
trabajo y de relacion humana en la empre-
sa.
La obra de Maier parte de la psicologia
general y es de pstcologia. aplicada al tra-
bajo en las indus trias, con una cierta ten-
dencia enciclopedista.
En sus veinte capitulos estan tratadas,
sucesivamen te, las cuestiones siguientes:
El puesto de la psicologia en Ia industria:
la psicologia, ciencia de la conducta huma-
na, fuentes de error en los juicios sobre la
naturaleza humaria, problemas psicologicos
generales en la industria y problemas es-
pecificos.
La causalidad en la conducta: como la
conducta varia con la naturaleza del esti-
mulo, como la naturaleza del hombre de~
termina la conducta, diferencias que deben
esperarse entre la direccion y la mana de
obra.
La psicologia de las actitudeS': efecto de
las actitudes sobre la produccion, factores
que influyen sobre las actitudes, la medida
de las actitudes, fOImas de mejorar las 0-
piniones y las actitudes.
La frustraci6n como !factor de la. conduc-
ta: naturaleza, sintomas de frustracion, va-
lorizacion de la conducta frustrada, rela-
cion entre la frustracion y los movimientos
sociales, como combatir la frustracion.
La moral: investigacion"es sobre los fac-
tores psiquicos que influyensobre la moral,
medida de la armonia del grupo.
La direcci6n de supervisi6n: autocracia
y "laissez faire", adaptacion de la decision
del grupo a las condiciones operantes, apli-
cac.iones industriales de las decisiones del
grupo.
Diferencias individuales: variaciones y
desviaciones en las distribuciones norma-
les de las actitudeshumanas, aptitud y
rendimiento.
Medidadel rendimlentor en tare as de
produccion y en tareas que no implican
produccion, analisis de la tarea como ayu-
da para la medida de la productividad, va-
Ioracion de tareas y valoracion de meritos.
El uso de los "tests" psicol6gicos en Ia
industria: como definen la aptitud y uttli-
zacion de las puntuaciones minimas en los
"tests" para seleccion, facto res que influ-
yen en el valor de los "tests" psicologicos,
naturaleza de las aptitudes human as, tipos
de "tests", zonas de aptitudes humanas, su-
pervision y aptitudes human as ..
La naturaleza general de los "tests" psi-
col6gicos: aptitudes mentales, eoordinacion
motora, rasgos de personalidad, medida de
las aptitudes sensoriales.
Analisis de tiempos y movlmlentos ; prin-
cipios generales de la economia de movi-
mientos, problemas creados por el estudio
de tiempos y movimientos, sistema de me-
[ora del trabajo.
La formaci6n en la industria: aprendiza-
je, procedimientos de forrnacion, valoracion
de los metodos de Iormacion.
Principios basicos en la mottvacldn: es-
tudio de las necesidades y de los incentives,
conducta de elecci6n, resist encia al cambio,
nivel de aspiracion.
Motivaci6n y trabajo: sistemas de sala-
rios y valores que crean, metodos adecua~
dos de remuneraci6n, metodos no econ6mi-
cos y factores sociales en la motivaci6n, 10
que desean los trabajadores, la motivacion
y los metod os de aceleraci6n.
La fatiga: estudios ergograficos y sus a-
plicaciones, numero de accidentes POl' ho-
ra y producci6n pOl' hora como medida de
la fatiga industrial, pausas de descanso, e-
fecto de la duraci6n de la jornada de tra-
bajo sobre la produccion.
Fatiga psiquica y fen6menos que se rela-
cionan con eUa: fatiga, motivacion y gas to
de energia, disminuci6n del trabajo en las
operaciones mentales, la monotonia y su
relaci6n con la eficiencia, efectos psiquicos
de la repetici6n, inetodos para eliminarel
aburrimiento en la industria, efectos psiqui-
cos de las tare as . incompletas.
La seguridad: dispositivos psicol6gicos de
seguridad, predisposici6n a los accidentes,
"tests" de predisposici6n a los accidentes,
el metodo clinico para mediI' la predisposi-
cion a los accidentes, papel del jefe en la
seguridad.
El ambiente de trabajo: iluminacion, con-
diciones atmosfer}cas, el ruido.
Factores psicol6gicos en la rotaci6n del
personal; corte de la rotacion del personal,
factores especificos del traslacionismo del
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personal, descubrimiento de las necesidades
del empleado, polrtica. del personal.
EI consejo y la entrevista: princlplos del
metodo no-directivo, realizaciones del con-
sejo, principios fundamentales de la entre-
vista.
Hay, ademas, un apendics de orientaci6n
bibliografica en el que se aprecia un es-
fuerzo por recoger 10 que se ha publica do
en lengua castellana. Toda la obra parece
preparada para quienes hayan de ocupar-
se, sin formaci6n psicol6gica previa, de
cuestiones de personal.
JOSE MALLART.
Sanchez, Hida:lgo: Pslcologia Educati-
va. Ediciones de Ia Universidad de Puerto
Rico. Piedras Puerto Rico, 1959 - 718 pa-
ginas.
Este distinguido Profesor de la Universi-
dad de Puerto Rico nos presenta en el li-
bro que resefiamos un amplio y detenido
panorama de los principales aspectos que
contempla la psicologia de Orientacion Edu-
cativa. No se contenta el autor con presen-
tar una breve historia de la Psicologia y un
ajustado estudio del me todo propio de est a
ciencia, sino que le da cabida a un amplio
planteamiento del desarrollo humano, con-
siderandolo en sus aspectos fisico, motor,
emocional social, mental y moral. Luego,
et autor se extiende en el estudio de la per-
sonalidad y de higiene mental, terminando
su obra con un estudio sobre el aprendiza-
je humano. No dudamos en considerar este
libro como uno de los aportes mas positivos
en su campo. De extrema utilidad para los
que se dedican a la educaci6n en general,
tales como maestros, profesores, directores
espirituales y pediatras,
JORGE GmALDO ANGEL.
Zavalloni Roberto O. F. M.: La Psicolo-
gia Clinica en la Educacion. Editorial Mar-
m. Alcoy. 1958. 278 paginas.
Esta obra es la traduccion de una italia-
.na que ha visto su luz dentro del ambito de
la Universidad Cat6lica del Sagrado Cora-
zon de Milan, cuyo Director insigne 10 fue
pOI' afios el Padre Gemelli. Se dedica a quie-
nes se interesan pOI' los problemas de la
psicologia evolutiva y que, en la practica,
se orientan a la educaci6n y reeducaci6n
de j6venes adolescentes, de exactitud cien-
tifica con cualidades positivas, 10 superfluo
ha sido descartado, reteniendo solo aquellos
datos bien comprobados poria psicologia
moderna. El alltor abarca tres aspectos 0
esferas de la personalidad humana: 1 el in-
telectual, en el cual caen los problemas de-
rivados de la deficiencia 0 superioridad men-
tales y del retraso escolar; 2 el afectivo vo-
litivo, en el cual caen los muchachos asi
llamados dificiles (nlfios-problemas), y en
especial los problemas de las anomalias de
la personalidad y de la conducta; 3 el or-
ganico que esta en relaci6n con los desor-
denes de caracter fisico-somatico.
Esta obra hace honor a la pslcologia ita-
liana y a la ilustre Universidad de la que es
Profesor el Padre Zavalloni.
J. G. A.
Lorenzini Giacomo S. T . B.: Psico-
patologia y Educacion. Editorial Labor. Bar-
celona. 1960. 324 paginas.
Se encamina esta obra a los educadores
de centros normales en los que no es raro el
hallazgo de an omalias del comportamiento.
El autor desarrolla su obra presentandonos
en primer lugar las nociones generales so-
bre la psicopatologia y la psicologia evolu-
tivas, Considera luego las anomalias funcio-
nales, siguiendo la tradici6n metodol6gica
de la psicologia general. En la segunda par-
te el autor enfoca los problemas especiales
de la psicopatologia evolutiva y termina la
obra con la exposlcion de la psicoterapia
moderna y sus principales doctrinas. Esta
es una obra que como la anterior, debe fi-
gural' en la biblioteca de todo educador.
J. G. A.
Parmentter-Beloux Marie: Guia para el
medico de Orientaci6n Profesional. Bibllo-
teca Nueva. Madrid. 1959. 308 paginas,
Su autora, medica de los Centros de 0-
rientaci6n Profesional del Departamento del
Sena (Francia) ha redactado esta guia con
la colaboraci6n de todo un equipo de espe-
cialistas de Orientaci6n Profesional y con
la asesoria de los consejeros de Orientaci6n
Profesional: D. Joslow y S. Pourdie. La obI'll
esta dividida en dos partes. En la primera,
se exponen generalidades y se reservan ca-
pitulos especiales para la Orientaci6n Pro-
fesional, Examen Medico, la Ficha de Orien-
taci6n Profesional y uno especial en el que
se recalca la necesidad de que el medico
de Orientaci6n Profesional conozca los ofi-
cios, acompafiandose de algunos ejemplos de
monografias medicas profesionales. En la se-
gunda parte se estudian los examenes me-
dicos especiales de los diferentes aparatos
y sistemas con su respectiva valoraci6n para
la Orientaci6n Profesional. Asi mismo se
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estudian algunos aspectos de indole psiqula- Stern Karl: La Tercera Revoluci6n.
trica y psicol6gica que intervienen en tal Ediciones Criterio. Buenos Aires. 1959.
orientaci6n. Consideramos que el capitulo .... ..
dedicado a la Orientaci6n Profesional, asi ~ste ~lstmgUl~o. psiquiatra Profesor d~ la
como los dos apendices de la obra dedica- Universidad Catolica de Montreal c.o.ntnbu-
dos uno al papel del medico en la orien- ye fU~damentalmente en es.te estudio al es-
taci6n escolar, como en el otro sabre la ne- clareclmlen~o de.. las relaclOn~s. eXlsten~~s
cesidad de un consejo de orientacion, antes entreHel 'pslCoan~hsls y la reltgion (Cato.h-
de comenzar los estudios de medicina, son c!'l)'. ablen~o sido asesor~do pOl' muy ~IS-
de interes particular. Este libro sirve para tinguidos teologos y medicos que trabajan
ilustrar al medico con relaci6n a uno de en esa ymversldad. Pocas obr~s e~t:e. la
los aspectos mas importantes de la psico- enm~ranada selva. de t~mas pSlcoana~ltlcoS
logia que invaden las Iibrer ias contemporaneas,
. merecen ser cuidadosamente leidas y mu-
J. G. A. cho menos meditadas, como esta, Se" tiene
la impresi6n, una vez terminada su lectura
de que existe la poslbtlldarl de una asimila-
ci6n del psicoanallsis porIa filosofia cris-
tiana, segun 10 anota Torres Nodet.
Recomendamos la lectura de este libro
a tealogos," psicologos y psiquiatras, anima-
dos por el espiritu de conocer la verdad.
Hubert Rene: El Desarrollo Mental.
Dos Tomos. Editorial Kapelusz. Buenos
Aires. 1959.
-Esta obra representa un estudio de gran
aliento sobre la linea psicogenetica, remon-
ta su lineamiento hasta los periodos remotos
de la gestaci6n embrionaria, aunando la fi-
losofia y la ciencia experimentaj para la
dilucidaci6n de las Ieyes evolutivas del psi-
quisto humano. El primer tomo esta deli-
cado al planteamiento de las fases de ges-
taci6n y de la nifiez y el segundo, a la ado-
lescencia. El planteamiento general del au-
tor gira en torno a la idea de la sintesis to-
tal a que se encamina el ser humano por
la evoluci6n, apoyandose en datos cientifi-
cos incontrovertibles y en autores de pri-
mera cali dad, tanto en la psicologia general,
como de la genetica y caracteriologia y cien~
cias auxiliares. Es relievante la magnifica
bibliografia del contenido. Esta es una obra
de especial significaci6n en el campo de la
psicologia genetica y evolutiva.
J. G. A.
ENGLISH SPURGEON O. - Pearson G. H.
J.: Problemas de la Conducta Humana. E-
ditorial Barcelona 1959.
Nos Ilega vertida al espanol esta obra
considerada ya en los Estados Unidos co-
mo particularmente importante en el cam-
po de la psicopatologia medica. La obra di~
vidida en cuatro secciones, las cuales abar-
can los tern as conectados con la psicopato-
Jogia medica evolutiva, se corona con un
magnifico estudio de los problemas de la
vida y su tratamiento. Consideramos espe-
cialmente interesante ser utilizada como li-
bro de texto para un cur'so medico de psi-
copatologia clinica de inspiraci6n psicoana-
litica. Esta obra debe ser conocida pro todo
profesional que atienda al ser humane cuan-
do se encuentra en circunstancias proble-
lJlaticas.
J. G. A.
E. B. Straus'S. ABC de la psiquia tria.
Traduccion directa del Ingles por el Dr. Is-
mael Antich. Barcelona 1960. Editorial
HERDER. 101 Pags, Precio: $ 5,50.
El autor, E. B. Straus, es profesor de me-
dicina pslcologica en la universidad de Lon-
dres y ha sido presidente de la Sociedad
Britanica de Psicologia. El autor se pro-
pone dar el concepto del estado actual del
conocimiento cientifico de las enfermeda-
des psiquicas y su tratamiento. Aun cuando
este libro esta dirigido al publico en gene-
ral, sin embargo puede servir a los estudian-
tes de psicologia y a otras personas cultas,
que se interesan POl' estos problemas, por-
que el autor es una prestigiosa autoridad
en la materia.
El autor divide la materia en cinco ca-
pitulos comenzando pOl' delimitar el campo
de accian del psiquiatra, luego pasa a anali-
zar el concepto de las enfermedades psiqui~
cas y sus mllitipies causas, para terminal'
con el analisis de estas enfermedades en re-
lacian con la constituci6n del sujeto y con
sus vivencias anteriores. El principio de la
causalidad multiple en las enfermedades
psiquicas es tal vez la idea mas interesante
del autor, la cual desarrolla con mas am-
plitud. De esta manera nos muestra la com-
plejidad de los trastornos psiquicos y al
mismo tiempo indica el camino obligatorio
en su tratamiento.
La claridad de conceptos, la brevedad, el
estado actual de las investifaciones cientifi~
cas y la facH comprensian, - son las cua-
Iidades que introducen allector en estos pro-
blemas y acreditan la misma obra.
Fr. Schneid~r, Tus hijos y Tu. Traducci6n
directa sobre la 5" Edic. alemana pOl' Cons-
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tantino Ruiz Garrido. Barcelona - Bogota
(Calle 12 NQ6-89) 1959. Editorial HERDER
360 Pags, Precio: $ 14,00.
EI autor, Fr. Schneider, es uno de los pe-
,dagogos mas experimentados y prestigiosos
de Alemania, persigue con esta obra un fin:
el adiestrar- a los padres en Ia tarea de e-
ducar a sus hijos. Del fin se desprende fa-
cilmente el metodo : el autor no sigue el ca-
mino de las exposiciones te6ricas, sino que
resume todos los problemas educativos en
83 casos, de los cuales deduce los metodos
y los procedimientos que deben tomar los
educadores en la tarea tan dificiI. Tanto la
presentaci6n de los casos como el metodo
que se indica en la educaci6nes basado ex-
.clusivamerite en los conocimientos de la
psicologia evolutiva y adaptados a la com-
prensi6n inmediata de los padres y los edu-
cadores en general. La casuistica presenta-
da por el autor- puede ayudar mucho al mis,
mo psicologo a comprender algunos casos de
la psicologia educativa y aclarar las expo-
siciones de los tratados psicologicos.
,
•
La variedad de casos presentados-abarca
tan diversos problemas, que se puede decir
sin ninguna exageraci6n que el lector en-
contrara urlverdadero cornpendldo de la
psicologia del nino y del adolescente. Co-
mienza el, autor- por indicar las relaciories
que. debieran existir entre los padres y sus
.hijos, luego pasa a los trastornos mas Ire-
cuentes de .la vida ovolutlva, para Instruir
luego a los padres en la preparaci6n de los
hijos al ingreso a la escuela. Superada esta
etapa, .instruye al maestro sobre el trato
de los 'nifios dificiles. Mucha atenci6n pone
el autor en la instrucci6n de los padres y
-de los maestros sobre c6mo observar el de-
sarrollo defectuoso de los nifios, y como
norma pone en estos casos especiales la ne-
cesidad de acudir a los centres de consulta
psieol6gica ypedag6gica. .
EI metodo hace la lectura atrayente tanto
a los padres de familia como a los maestros
y psicologos. EI psicologo podra aprovechar
mucho de este libro para su pedagogia cu-
rativa.
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